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Telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa Triterpenold dan claw 
Ceiba penlandra Gaertn. Daun yang diporoleh dikumpulkmt. dikeriogkan dengan 
earn. diangin-anginkan kemudi<m diserbuk. 
lsolasi dilakukan dengart ekstrdksi CarR maserasi ~anas ( digesti ) dengan 
pelarut Elanol 80%. EI<strak yang diperoleh diuji KromatQgrafi Lapis Tipi. deug.., 
penampak nod. Anisaldeh.d As8lIl Sulfa! pekat menunjukkau warn. merah ungu 
yang me.andakan adauya senyawa Tliterpenoid dalam ekstnlk daun Gelba 
penland", Gaertn. Ekstnlk yang didllPatkan disabunkau dengan KOH 5% 
kemudian diekslraksi dengan Eter. 
Pemisahan dan pemumian dilakukan dengan Kromatografi Penunman 
Tekanan dan rekristaJisasi. HasH rel<ristaiisasJ diidCl1tifikasi dengan 
reaksi warun, Kromatogrnfi Lapis Tipis~ Tltik Lebur, Spektrofotometrl Ultra VlOlet, 
Spektrometri IR. Spektrometri I H R.\fl dan Spektrometri Massa 
Dari reaksl warnn: Lieberman - burchard. Carr Price dan Salkowski 
nremmjukan adanya wama merah ungu dan cincin cokJat yang posihfmrtuk ~enyawa 
Triterpenoid. Analisis dengan Spektro Ultra ViQlet daIam pelarut Klorofonn 
IlNlTIlbelikan 4 PWlCak pam. ).. 219 run, 231 rnr, 241 1Ul' dan 249 run. Data dari 
spektra rn. menunjukkan adanya gugus OH, CH" CH, dan - c: C -. Spektra lR 
dari i.olat juga menunjukan adauya kemiripan dengan profil sporn Isolat 
Triterpenoid dari buah Phylianthus emblica dan Alomord!co. charantia. AnaJisls 
spektra 'H-RMI menunjukan tipe proton dati gugus mem (CH,) dan ikatan C=C loar 
cinein. Sed8llgkmt deri Mass Spektra dengan fr"lllllentasi mle sebagai b.rilott 
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469(M') 456 410 359 326 299 277 250 219 204 190 176 148 136 
107 95 81 69 55 43 32 member;""" k.d.1adan dan k.,.maan profil 
fragmentasi terhadap lSQlat Trit-erpenQld dari AVJ(;'ennJa manna dan Protium 
iayanicum 
Dan analisis data imrtrumen dislmpulk811 bahwa basil isolasi yang berupa 
krlsW lempeng transparan dengan titjk lebur 269,7 - 273,f) C C ffierupakan senyawa 
Triterpenoid yang mempunyru gugus OH dan tkatan C=C luar cincin. 
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